























































































































「チャレンジド教室」から派生した「保護者のおしゃべり会」は，2018 年 7 月に発足した．大学の長












学生は 1年生～ 4年生まで 80 名ほどが登録している．前期・後期あわせて年間 20 回程度，金曜夕












































































































































































「おしゃべり会」感想用紙の配布～ 2019 年 1 月に行われる「チャレンジド教室」子ど




























































































































































































































































































































































Child-Rearing Support at Early Childhood Education Schools:
Potential as Adult and Community Education Practice:
- From Learning Activities Put Together by Children with Special Educational Needs,
Volunteer Students, and Parents -
YOSHIOKA Akiko
Abstract: In this research, we evaluated this role and ideal state of child-rearing support by looking at the 
example of a child-rearing support volunteer program conducted at a higher education institution, in this case 
a university. We chose an exchange meeting for parents or guardians which was a sub-program of an exchange 
program for children with special educational needs and students. The results show that developing a parent or 
guardian exchange meeting as adult and community education practice leads to the nurturing of a child-rearing 
environment based on mutual support. 
 Three factors were necessary for this process: ① the organization of learning groups by the parents or 
guardians, ② securing a learning space that was physically separated from the activity of the children and 
volunteer students, and ③ the presence of a coordinator or facilitator. In addition, we found that it was important 
when planning and developing the learning content to not think of parents or guardians as persons who receive 
support, but to see them as the core of people who do the learning and at the same time also influence and 
educate other people, in other words, to view them as persons who transition between both.
Keywords: child-rearing support, early childhood education schools, higher education institutions, adult and 
community education practice
